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24.6 . 1985 
ENDRING I FORSKRIFT OM NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1985. 
Fiskeridirektøren har den 19 . juni 1985 med hjemmel i Fiskeri-
departementets forskrift av 28 . mai 1985 om Norsk linefiske i 
islandsk sone i 1985 gjort følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrift av 29. mai 1985. 
I 
§ 3, 2. ledd (nytt) : 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra 1. ledd . 
II 
Endringen trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd : 
§ 1 












Fangstkvote pr . fartøy er begrenset til 80 tonn kveite, rund 
(levnede) vekt. Fangst av annen bunnfisk er inkludert i kvoten . 
§ 3 
De fartøy som ikke har startet fiske før 15. juni 1985 taper sin 
rett til å delta. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra 1. ledd. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
